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TOKTOVERSIKT 
1985 
Havforskningsinst i tut tet  
F / F  "6.0. SARS" 
N r. T id Område - Undersøkelser Ansvar l ig  
2 - 6 januar Bergen. Kal ibrer ing,  f e s t i n g  Vestnes 
a v  t rå lu ts ty r .  
1 7 - 16 januar Møre. Sild. Akust iske under- Rott ingen 
søkelser. T-S-mål inger 
Toktsk i f te  Bodø 
2 16 januar - 3 mars Barentshavet. 46.1 - 25. li : Måling Hylen 
a v  t rå l  (samarbeid med FTFI)  . Jakobsen 
25.1 - 3.3: Kart legge utbredelse God0 
og  alderssammensetning a v  ungtorsk  
og  unghyse. Mengdernåling a v  
skrei innsig Troms - Lofoten. 
H ydrogra f i  : Sern~yene-N ( f ø r  10.2) 
Toktsk i f te  Tromsø 
3 4 - 20 mars Lofoten, Mengdemåling av  gytende Hylen 
skrei .  Sunnanå 
Toktsk i f te  Bodø 
4 20 rnars - 3 apr i l  Troms - Finnmark. Hydrograf iske Mid t tun  
sn i t t :  Gimsøy-NV, Fugløya - 
Bjørnøya, Vardo-N. Anløp Murmansk 
26-28.3. 
Toktsk i f te  Bodø 
5 3 - 1 5 a p r i l  Lofoten. Kart legge mengden a v  Sundby 
torskeegg . Akust iske undersøkelser. El lertsen 
Planktonundersøkelser. Hydrograf i .  R ~ Y  
Toktsk i f te  Tromsø 
F / F  "G .O. SARS" for ts .  
Nr .  T i d  Område - Undersøkelser Ansvar l ig  
6 15 apr i l  - 16 mai Finnmark - Barentshavet. Lodde, Hamre 
Undersøkelse a v  sene gytere. Sild, 
utbredelse og mengde a v  I -  og I l -gruppe. 
Hydrograf iske snitt: Fuglcbya - Bjørncbya. 
Toktsk i f te  Hammerfest 
7 1 8 m a i -  2 2 j u n i  Barentshavet. I l -gruppe lodde, ut- Hamre 
bredelse og mengde. Hydrograf iske 
sn i t t :  Fugløya - Bjørnoya, Vardø-N 
[e t te r  15.6) 
Toktsk i f te  Bergen 
23 juni  - 14 ju l i  Bergen. Opplegg og  vedlikehold. 
8 15 - 28 ju l i  Nordsjøen - Shetland. Sild- og A g  len 
O-gruppe torskefisk. Mengdemåling 
og  utbredelse. Samarbeid med 
"Eldjarn" . Hydrograf iske sn i t t :  
Feie - Shetland. 
Toktsk i f te  Bergen 
9 29 juli - 19 august  Barentshavet. Loddas nærings- Loeng 
forho ld  ved iskanten (PROMARE) R ~ Y  
Skjolda1 
Toktsk i f te  Kirkenes 
10 1 9 a u g u s t -  Barentshavet og Svalbard. Kart-  Hylen 
6 september legge utbredelse og mengde a v  O- Sunnanå 
g ruppe  fisk. Hydrograf i .  Møte 
med forskere f ra PINRO 4-6 september 
i Hammerfest. Hydrograf iske sn i t t :  
F u g l ~ y a  - B j ø r n ~ y a ,  Vardcb-N, 
Semøyene-N . 
Toktski f te Hammerfest 
F/F "G .Q. SARS'' for ts.  
Nr .  T i d  Område - LlndersøkeBser Ansvar l ig  
11 6sep tember -  Barentshavet. Lodde, måle bestand- Hamre 
9 oktober ens størrelse og sammensetning. 
Norsk-sovjetisk samarbeid. Møte med 
forskere fra PINRO 7-9 oktober i 
Murmansk. 
Toktsk i f te  Kirkenes 
12 9 - 20 oktober Barentshavet. Lodde. A t f e r d  og  Nakken 
fordel ing a v  l -gruppe. Metode- T jelmeland 
undersøkelser . 
Toktsk i f te  Tromsø 
13 21 oktober - Røstbanken - Troms. Sei. Kar t -  Jakobsen 
1 4 novembe r legge utbredelse og mengde. 
Toktsk i f te  Tromsø 
14 15november -  Troms - Finnmark - Barentshavet. Røtt ingen 
14 desember Sild. Kart legge utbredelse og  mengde 
av  O- og I -gruppe sild. 
Mannskapsskifte "G .Q. SARS" : 
? januar 
25 januar 
3 mars 
2 ap r i l  
2 mi 
28 mai 
15 juli 
5 september 
9 oktober 
7 november 
14 desember 
Bergen 
Kirkenes 
Tromsø 
Bodø 
K ir kenes 
Kirkenes 
Bergen 
Hammerfest 
Kirkenes 
Tromsø 
Bergen 
F / F  "MICHAEL SARS" 
N r. T id Område - Undersokelser Ansvar l ig  
3 januar 
1 4 - 31 januar 
Bergen. Kal ibrer ing.  
Barentshavet. Loddeleiting. 
Veiledningstjeneste. 
Vestnes 
Båtkontoret  
Sang01 t 
Toktsk i f te  Bodø 
2 1 - 28 februar  Vesterålen - Lofoten. Skrei- Båtkontoret  
innsiget. Veiledningstjeneste. Olsen 
Mengdemåling (20.2 - 28.2) Sunnanå 
Toktsk i f te  Bergen 
3 4 - 21 mars Nordsjøen . Sild. Utbredelse og Aglen 
mengde. Hydrograf iske snit t .  Sætre 
Toktsk i f te  Bergen 
4 22 mars - 9 ap r i l  Lofoten. Torskegyt ing.  Kart legge Solemdal 
mengde a v  torskeegg. Akust isk  El lertsen 
undersokelse. Plankton. Hydrograf i .  
Toktsk i f te  Bergen 
5 9 - 28 apr i l  Vikingbanken, Tampen - Helgeland, Båtkontoret  
Vassild. Uerundersøkelser. 
Toktsk i f te  Bergen 
6 29 ap r i l  - 25 mai Barentshavet. Reker, torsk, hyse. Hylen 
. . Utbredelse o g  mengde a v  årsklassene Øynes 
1982, -83, -84. Mote med forskere 
f r a  PINRO 23-24 mai Hammerfest. 
Toktsk i f te  Hammerfest 
7 25 mai - 21 juni Barentshavet - Finnmark. Lodde- Gjøsæter 
larver.  Utbredelse og  mengde. 
Toktsk i f te  Bergen 
23 juni - 15 juli Bergen. Opplegg og vedlikehold 
F / F  "MICHAEL SARS" for ts.  
N r .  T id Område - Unders i~ke lser  Ansvar l ig  
-- 
8 15 juli - 15 august  Svalbard. Reker, torsk.  Mengde- H y len 
måling på rekefelt .  Utbredelse og  . 0ynes  
mengde a v  årsklassene 1983, -84 a v  
torsk.  
Toktsk i f te  Troms0 
9 15 august  - Norskehavet. Kolmule, utbredelse Mons tad 
5 september og  mengde. I nternasjonalt  program. 
(ICES). 
Toktsk i f te  Troms0 
10 6sep tember -  Barentshavet. Lodde. Akust isk  G josæter 
10 oktober måling a v  loddebestanden. Sam- 
arbe id  "G .O. Sars" , norsk-sovjetisk 
samarbeid. 
Tok tsk i f  te  Bergen 
11 10 - 31 oktober Norskerenna - Skagerrak. Under- Smedstad 
søkelser a v  reker  og  bunnf isk.  Tve i  te  
Toktsk i f te  Bergen 
12 4 - 30 november Barentshavet. Overvåk ing a v  
reke fel t. 
Mannskapsskifte "MICHAEL SARS": 
2 januar Bergen 
31 januar Boda 
4 m r s  Bergen 
9 apr i l  Bergen 
6 mi Hammerfes t 
31 mai Hammerfest 
29 juni Bergen 
1 august  Longyearbyen 
6 september T romscb 
10 oktober Bergen 
4 november Bergen 
2 desember Bergen 
Båtkontoret  
F / F  "ELDJARN" 
Nr .  T id Område - Undersøkelser Ansvar l ig 
2 - 3 januar Bergen. Ka l ibrer ing . Vestnes 
1 3 - 2 7 j a n u a r  Barentshavet. Økologi. Fiske- Loeng 
fordeling. Hydrograf iske sn i t t  : Skjoldal 
Fugløya - Bjørnøya, Vardø-N - 
Semøyene-N . 
Toktsk i f te  Bergen 
2 2 8 j a n u a r -  Nordsjøen. Ungsi ld og O-gruppe Lahn-Johannessen 
21 februar torskef isk.  Internasjonalt  program 
IYFS (ICES) . Hydrografiske sn i t t :  
Hanstholmen - Aberdeen, Uts i ra  - 
Sta r t  Point, Feie - Shetland. 
Toktsk i f te  Bergen 
3 21 februar  - Møre - Lofoten. Sild. Akust isk  
20 mars mengdemåling a v  gytebestand. 
Toktski f te Bodø 
Røttingen 
4 20 mars - 3 ap r i l  Rast - Sørcbya. Kart legge mengde Sundby 
a v  torskeegg . Akust iske under- 
søkelser. Hydrograf i .  
Toktsk i f te  Bergen 
5 9 - 19 ap r i l  Møre. Si ldelarver. Utbredelse og  B jørke 
mengde. Hydrograf i .  Svinøya-NV. Sætre 
Fossum 
Toktsk i f te  Bodø 
6 19 ap r i l  - 12 mai Lofoten. Torskelarver, utbredelse Ti lseth 
og mengde. Hydrograf i .  
Toktsk i f te  Bodø 
7 12 mai - 1 jun i  Stad - Lofoten. Sei, fordel ing a v  Jakobsen 
O-gruppe. 
Toktsk i f te  Bergen 
10 
F / F  "ELDJ ARN 'l fo r ts .  
P - P 
N r. T id Område - Undersøkelser Ansvar l ig  
2 - 15 juni Bergen. Opplegg og  vedlikehold. 
8 17 juni - 15 juli Troms - Finnmark. Torskeyngel Bjørke 
(post larver )  . Kart legge utbredelse 
og mengde. 
Toktsk i f te  Bergen 
9 1 6 - 2 8 j u l i  Nordsjøen. Si ld og O-gruppe torske- Smedstad 
fisk, mengdemål i ng  og utbredelse. 
Samarbeid "G. O. Sars" . Hydrogra- 
f iske sn i t t :  Hanstholmen - Aberdeen, 
Uts i ra - Sta r t  Point. 
Toktsk i f te  Bergen 
10 29 juli - 19 august  Norskehavet - Jan Mayen - Svalbard. Dommasnes 
Kolmule, lodde, si ld. Veilednings- Sangolt (Båtk t )  
tjeneste. 
Toktsk i f te  Longyearbyen 
11 1 9 a u g u s t -  Barentshavet og Svalbard. Kar t -  Hylen 
6 september legge mengde og utbredelse a v  O- Sunnanå 
g ruppe  f isk.  Møte med forskere f r a  
PI NR0 , 4-6 september Hammerfest. 
Toktsk i f te  Hammerfest 
12 6 september - 
12 oktober 
Toktsk i f te  Bergen 
13 25 oktober - 
8. desember 
Svalbard. Torsk,  kart legge ut- God0 
1 
bredelse og mengde. Hydrogra- 
f iske sn i t t  : Bjørnoya-V, Fugløya - 
Bjørnøya. 
N o r d s j ~ e n  - Skagerrak - Kattegat. Føyn 
Si ld  - O-gruppe. Akus t i kk .  Hydro-  
graf iske sn i t t :  Torungen - Hirtshals, 
Hanstholmen - Aberdeen, Uts i ra - 
Sta r t  Point, Feie - Shetland. 
F / F  liELQJARN" for ts.  
Mannskapsskifte "ELDJARN" : 
2 januar Bergen 
28 januar Bergen 
28 februar Kr ist iansund N 
3 apr i l  Bergen 
2 mai Bodø 
2 jun i  Bergen 
15 juli Bergen 
17 august  Longyearbyen 
5 september Hammerfest 
12 oktober Bergen 
10 november Stavanger (Kr ist iansand S) 
2 desember Bergen 
F I F  "HAKON MOSBY" 
N r .  T id Område - Undersokelser Ansvar l ig  
1 7-28 februar  Nordsjoen - Norskerenna - More. Smedstad 
Sei, utbredelse og mengde. 
Qtkologiske studier  i Norskerennen. 
Toktsk i f te  Bergen 
2 26 mars - 3 ap r i l  Møre - Trøndelag. Mengdemåling God0 
a v  gytende skrei.  
Toktski f te Bergen 
3 9-30 apr i l  Nordsjoen. Tobis, utbredelse og Lahn-Johannessen 
mengde. Hydrograf iske sn i t t :  
Torungen - Hirtshals, Hanstholmen - 
Aberdeen, Uts i ra - Star t  Point, 
Feie - Shetland. 
Toktsk i f te  Bergen 
Tokts tar t  f r a  Kirkenes 
4 20 august  - Barentshavet. Kart legge utbredelse Hylen 
4 september og mengde a v  0-gruppe fisk. Sam- Sunnanå 
arbe id  "G .O. Sars."l"Michael Sars" . 
F I F  "JOHAN RUUD" 
N r .  T id Område - Undersøkelser Ansvar l ig  
1 9-20 ap r i l  Lofoten. CyteforlØpsundersokelse. Solemdal 
Kart legge mengde a v  torskeegg . 
Hydrograf i .  
2 4-30 november Troms - Finnmark. Kart legge mengde Rott ingen 
o g  utbredelse a v  0-gruppe si ld. 
LEIETE FARTBYER 
Nr .  T id Område - Undersokelser Ansvar l ig  
- 
Torsk og hyse 
1 28 januar .- Barentshavet. Kart legge utbredelse Hylen 
6 mars og alderssammensetning a v  ungtorsk  Jakobsen 
og  unghyse. Mengdemåling, mage- Sunnanå 
prover,  hydrogra f i  . 
2 ferskf isktrå lere.  
2 18 februar  - Lofoten. " Lofotcruise" 6 3 dager pr uke)  
18 mars 
3 72 mars - 2 apr i l  Lofoten. Merk ing og provetaking a v  H y l  en 
skrei.  Notfartøy. 
4 70 mars - 30 ap r i l  SenjalBreiv ikbotn.  "Amigo" ( 4  dager pr uke) 
5 20 mars - 10 apr i l  Rost. 'Dlingrid" ( 2  dager pr uke) 
6 9 september - Svalbard. Kart legge utbredelse og  Goda 
11 oktober mengde a v  torsk. 7 fe rsk f isk t rå ler .  
7 3-4 uke r  Barentshavet. Seleksjon i trå l redskap 
h ~ s t e n  1985 ( torsk,  hyse).  Samarbeid USSR 
(PINRO) i henhold til forsknings- 
program anbefalt  på den 12 sesjon 
i Den blandete norsklsovjet iske 
fiskerikommisjon. ' 
LEIETE FART0YER for ts.  
Nr .  T id Område - Undersøkelser Ansvar l ig  
8 6-8 uker  Vesterålen - Finnmark. P r ~ v e t a k i n g  Jakobsen 
h v e r t  kvar ta l  a v  bunnf isk .  ("Amigo") 
Nordsissild 
9 3-4 uker  Shetland - nordl ige Nordsjøen. Bakken 
juni  l jul i Merkeforsøk. Ringnot. 
Norsk vårgytende s i ld 
10 Januar Lofoten. Gjenfangst a v  merker. Hamre 
10 døgn Ringnot. 
11 Februar-mars Møre. Gjenfangst a v  merker. Hamre 
4 uker  Ringnot. 
12  April-mai Møre - Lofoten. Gjenfangst a v  sild. Hamre 
5 uker  Ringnot. 
13 Oktober Kontrol l  a v  områder som stenges f o r  Hamre 
4 uker  sildefiske. E t  mindre f i s k e f a r t ~ y  .
Makrell 
14 Mai-juni Vest a v  Ir land. Merkeforscbk (harp )  . Bakken 
ca 4 uker  
15 Juli-august Nordsjøen /Skagerrak. Merkeforsøk Bakken 
6 uker  ( h a r p l  . 
16 Augustlseptember TorskIrekeundersøkelser. 1 t rå ler .  Smedstad 
ca 4 uker  
Sel 
-
17 15 mars - 10 mai Vesterisen. Registrering, prøve- Fagerheiml 
tak ing o g  merking a v  grønlandssel 0 ien 
og  klappmyss. Observatør ombord 
i fangstskute. 
LEIETE FART0YER forts. 
Nr .  B id Område - Undersøkelser Ansvar l ig  
18 1 apr i l  - 5 mai 0st isen. Registrering, prøvetaking Berg f lød t l  
og  merking a v  grønlandssel. Wiig 
Observatør ombord i fangstskute. 
19 To t u re r  i Rogaland. Te l l ing a v  kystsel .  
februar lmars  Leie t småfly. 
20 E n  tur i mars Sogn. Tel l ing a v  kystsel.  
Leiet småfly. 
21 En uke juni1 juli Sogn. Te l l ing a v  kystsel .  
Leiet småbåt mlgummibåter . 
22 En  uke i januar Finnmark. Te l l ing a v  kystsel.  
Leiet småbåt. 
23 To t u re r  i mars Finnmark. Te l l ing a v  kystsel, 
evt .  prøvetaking grønlandssel. 
Leiet småfly. 
W i i g  
W i i g  
W i i g  
Wiig 
W i i g  
Hval 
24 Ca 10 dager i Nordsjøen . Prøvetaking av  vågehval. Christensen 
mai-juli Observatør ombord i fangstskute. 
25 6 uker  i 0st-Grønland. Prøvetaking a v  våge- L Christensen 
juli lseptember hval. Observator ombord i fangst- 
skute. 
26 4 uker  i mai-juni Finnmarkskysten og Barentshavet. Christensen 
Tel l ing a v  vågehval. Observatører (D ien 
ombord i 2 fangstskuter.  

KOMMENTARER TIL TBKTPROGRAMMET 1985 
I l i khet  med fo r r ige  å r  har  en ved planlegging a v  toktprogrammet f o r  1985 gitt 
h ~ y  pr io r i te r ing  til undersøkelser i Barentshavet, spesielt med hensyn til de  
rekrut terende årsklasser a v  torsk, s i ld  og lodde. B r eg i  a v  Fisker id i rektoratets 
kontor  f o r  f iskeforsøk og  båter e r  de t  lagt  opp e t  omfattende program fo r  å 
overvåke bi fangster a v  f iskeyngel i rekefangster og områder med konsentrasjoner 
a v  undermåls torsk  og hyse med henbl ikk på stenging a v  fiskefelt. Havforsk- 
n ings ins t i tu t te t  vil medvirke i dette programmet. 
En har  også funnet det  riktig å p r io r i te re  undersøkelse a v  kolmule i Norske- 
havet fremfor akust isk  mengdeberegning a v  gytebestanden vest  a v  Hebridene 
i mars-april h v o r  både b r i t i s ke  og  sovjetiske forskningsfar tøy har  en s tor  
innsats. 
1 11955 vil en ta opp nye  undersøkelser på seibestandene, på gytefeltene og  
senere på forekomstene a v  0-gruppe sei. 
Noen a v  de  undersakelser som i f lere  å r  e r  blitt utfart med "Johan Ruud" e r  
til deis avs lu t te t  el ler har  endret  karakter  s l ik  a t  de t  e r  nødvendig med e t  
større havgående fartøy, Dette medfører a t  ins t i tu t te ts  forslag til bruk a v  
'"ohan Ruud" e r  reduser t  til e t  tok t  i Lofoten i mars og på kys ten  a v  Troms 
og Finnmark i november. 
For '1385 ta r  en s ikte på å få  etabler t  en  samarbeidsavtale med univers i tetet  
i Bergen om bruk a v  "Håkon Mosby", og  fsrelgpig e r  de t  planlagt ca 70 tokt-  
døgn. I t i l legg til deltakelse i O-gruppeunders~kelser i Barentshavet vil 
"Håkon MosbyH spesielt bli brukt i Nordsjøen hvo r  en vil intensivere under-  
søkelsene særlig på sild, tobis og sei. Avtalen om bruk a v  "Håkon Mosby" 
ha r  gitt mujighet til a t  Båtkontoret  b r u k e r  "Michael Sars" i stør re  g rad  til vei- 
ledning s l ik  intensjonen oppr innel ig va r  da far tøyet  b le  bygget.  
1 l i khet  med t id l igere å r  e r  det  også n ~ d v e n d i g  med f lere leiefartøy, spesielt 
i forbindelse med merkeforsøk og  prøvetaking. Forslag til leie a v  far tøy e r  
sendt Fisker id i rektoratet  med s ik te  på å f å  midler f r a  "Fondet f o r  f iskele i t ing 
og  forsøkn. 
NORSK ARKTISK TORSK OG HYSE 
Undersøkelser F a r t ~ y  Tok t  nr. Tidsrom 
Gyteforløpsundersøkelser Leiet far tøy 2 18.02 - 18.03 
- V I  - 4 10.03 - 30.04 
Eggundersøkelser - gytebestands- "Michael Sarsl' 4 22.03 - 09.04 
beregninger ,IJ R ~ ~ ~ H  1 09.04 - 18.04 
Larveundersøkelser "Eldjarn" 6 
Y ngelundersøkelser "Eldjarn" 8 
"Håkon Mosby" 4 
1-1 I - I  I I -gruppeundersøkelser "Michael Sars" 6 
"Michael Sars" 8 
Ungfiskundersøkelser "G .O. Sars" 2 
Leiet - 
2 fersk f isk t rå lere  1 
Leiet - 
1 fersk f isk t rå ler  6 09.09 - 11.10 
"Eldjarn" 12 06.09 - 12.10 
Kjønnsmoden f i sk  "G .O. Sars'l 3 04.03 - 20.03 
"Michael Sars" 2 01.02 - 28.02 
Leiet not far tøy 3 12.03 - 02.04 
"Håkon Mosby" 2 26.03 - 03.04 
Gyteforløpet ( to rsk )  
Gyteforløpet hos norsk-arkt isk to rsk  e r  i Lofoten undersøkt  regelmessig siden 
1975. Utenfor Lofoten ble de t  g j o r t  systematiske undersøkelser i Bre iv ikbotn  
i 1978-79 og i 1984. Gyteforløpet på Moskenesgrunnen og  ved Senja ha r  vært  
undersøkt  siden 1982. 
Fra 1984 e r  Lofot-området, Røst, Moskenesgrunnen, Senja og  Bre iv ikbotn  
systematisk undersøkt. Dette programmet vil bl i  g jentat t  i 1985. 
~esu l t ' a tene  fra gyteforløpsundersøkeIsene danner bl .a. basis for "eggsurveyetu, 
og  akt iv i te ten i 1985 vil der fo r  bli intensivert .  
Eaaundersøkelser B t o r sk l  
1 1983 ble de t  f o r  første gang foretat t  en intensiv prøvetaking a v  egg i mars1 
apr i l  i LofotenIVesterålen-området f o r  å beregne total t  mengde egg gytt. 
Formålet med undersøkelsen var  å bestemme gytebestandens størrelse og an- 
vende det te estimatet som e t  supplement til d e  akust iske undersøkelser. Resul- 
tatet b le lovende, og  undersøkelsene b le  gjentat t  i 1984. Metoden synes å kunne 
gi verdi fu l l  s tgt te til gytebestandsberegningene, og  innsatsen vil de r f o r  bli 
øket i 1985. 
Larver  ( t o r s k l  
Systematiske undersøkelser a v  torskelarver i apr i l lmai  i LofotenIVesterålen- 
området har  pågått  siden 1976. E n  står  nå ovenfor en oppsummering a v  recul- 
tatene f r a  det te programmet som har  gitt ve rd i fu l l  i nns ik t  i hvorledes fys iske 
og bioiogiske fak torer  kan  påv i rke rekrutteringsmekanismen hos torsk .  Arets  
undersøkelse vi l konsentrere seg om kar t legg ing a v  torskelarvenes fordel ings- 
mønster og prøvetaking fo r  analyse a v  larvens vekst. Resultatene vil bli sat t  
i sammenheng med undersøkelser a v  oppblomstr ing a v  planteplankton og  raudåte- 
gyt ingen. 
Undersøkelser a v  t id l ige yngelstadier ( t o r sk )  
Disse unders~ke lsene  a v  post larver som star te t  i 1976 har  gitt ve rd i fu l l  informa- 
sjon om transportmekanismene a v  larver  ti! oppvekstområdet. En  har  fåt t  god 
inns ik t  og forståelse a v  fordelingsmønsteret a v  yngel  i vannmassene. Resul- 
tatene f r a  disse undersøkelsene vil ha betydn ing f o r  forståelsen a v  rekrut ter ings-  
prosessen hos torsk.  
P årets undersøkelse legger en vek t  på å få  en  fu l ls tendig dekning a v  torske- 
yngelens utbredelse og fordel ing i perioden jun i l ju l i .  Resultatet vil også være 
a v  betydn ing f o r  de etterfølgende O-gruppe-undersøkelsene. 
Undersøkelsene i august-september med "C.O. Sars", "Håkon Mosby" og  "Eldjarn", 
som foregår i samarbeid med sovjetiske forskningsfartøy, vil bli rappor te r t  
ti8 årsmøtet i Det internasjonale r å d  f o r  havforskning (ICES) i 1985. Resul- 
tatene blir brukt ved vurder ingen a v  fangstgrunnlaget f o r  de  kommende år. 
Hensikten med undersøkelsene a v  O-gruppen e r  å skaffe relat ive mål f o r  ta l l r ik -  
heten a v  1985-årsklassen a v  torsk  og  hyse samt uer, blåkveite, gapeflyndre, 
polartorsk, sei, s i ld og lodde i områdene f r a  Lofoten til n o r d  a v  Svalbard og 
østover til Novaja Zemlja. Mengden a v  O-gruppe f i sk  måles ved antal l  fanget 
i pelagiske trålhal. Disse foretas f o r  hve r  t ret t iende utsei l t  n.mil el ler ved 
kor te re  avstand ved tet tere forekomster. 
Tid l igere t ok t  t yde r  på  a t  1982-, 1983- og  1984-årsklassene a v  torsk  og  hyse 
e r  gode. Bgde utbredelse og mengde a v  disse årsklassene vil bli fulgt utover 
i 1985. Forate kontakt  med årsklassene vil oppnås i Barentshavet i januar og 
februar. Undersøkelsene vil bli fulgt opp i april-mai i Barentshavet. I fiske- 
vernsonen f o r  Svalbard vil en få føl ing med disse årsklassene i jul i-august 
og i september-oktober . 
Lingfiskundersokelser 
Målsettingen e r  å fremskaffe anslag f o r  rek ru t te r ingen  til de  f iskbare delene 
a v  bestandene. Undersøkelsene foregår i januar-mars i Barentshavet og i 
septenaber-oktober ved Bjørnøya - Svalbard. 
Ferskf isktrå lere (i a l t  3) vil også i 1985 bli leiet f o r  å assistere havforsknings- 
f a r t ~ y e n e  s l ik  a t  en f å r  best  mulig representat iv t  b i lde a v  bestandene. 
Undersokelser a v  kjonnsmoden f i sk  
Tokte t  i Lofoten og Vesterålen med "Michael Sars" ( t o k t  nr. 2) gjennomføres 
a v  Fisker id i rektoratets Båtkontor i samarbeid med Havforskningsinst i tut tet .  
Forste del a v  tok te t  blir e t  leite- og vei ledningstokt under skreiinnsiget, mens 
siste de! vil sk je i samarbeid med Havforskningsinst i tut tet .  
klnders8kelsene på kjønnsmoden to rsk  o g  hyse s0r til Lofoten vil i første halv- 
del a v  mars bli for tsat t  a v  "G .O. Sars". Området Trondelag - Bremanger vil 
bli dekket  a v  "Håkon Mosby1'. 
E t  not far tøy vil d r i v e  underscbkelser a v  skre i  og  kys t to rsk  på selve gytefeltene 
i Lofoten. Fra notfangstene vil de t  bli fore ta t t  merking a v  torsk  fo r  å kart legge 
eventuelle variasjoner i skreiens vandringsmønster. Omfattende undersokellser 
av  skreiens gyteforløp vil ogsåi bli gjennomfart. 
PRBVETAKING AV BUNNFISK 
Undersøkelser Far tcbv T o k t  nr. Tidsrom 
Prøvetaking a v  landinger Leiet fartøy 8 6-8 uke r  
h v e r t  kvar ta l  
Oppgaver over alders- og størrelsessammensetning a v  f isken som fanges e r  
nødvendige fo r  å foreta bestandsanalyser. Spesielt v i k t ige  e r  sl ike oppgaver 
f o r  bestandene a v  bunnf isk  hvo r  merkeforsøk og akust iske metoder i kke  k a n  
anvendes n' samme u ts t rekn ing  i bestandsovervåking som fo r  pelagisk f isk.  I 
de  senere å r  e r  det  internasjonale f iskeriavhengige datagrunnlaget blitt dårligere, 
og de t  e r  der fo r  blitt nødvendig med en økn ing a v  prøvetakingen f r a  norsk  
side. Prøvetakingen omfatter i fors te  r ekke  torsk,  hyse og sei med hensyn 
til aldersbestemmelse (øresteiner),  lengdernålinger o g  bestemmelse a v  modnings- 
stadier. Det tas s ikte på å dekke redskapstyper, områder og t ids interval ler  
så representat iv t  som mulig. Materiale fra t rå lere vil bli skaf fet  t i lveie a v  obser- 
vatører som med jevne mel lomrom følger far toyet  på fiskefeltene. 
SEI 
Undersøkelser Far tøy Tok t  nr. Tidsrom 
Røstbanken og nordover, 
mengdemål ing "G .Q, Sars'" 12 21.10 - 14.11 
Overvåk ing a v  seiressurser har  i stor  g rad  vært  k n y t t e t  til data f r a  kommersielt 
f iske. I oktober-november vil en  gjøre forsøk på å beregne mengden a v  sei 
B området f r a  Røstbanken og nordover ved hjelp a v  akust isk metode for å få 
f iskeriuavhengige data. På e t  t ok t  i mai-juni vill en forsøke å måle mengden 
a v  O-gruppe sei ved antal l  fanget i pelagiske trålhal. 
Som e t  ladd i overvåk ing a v  seiens vandringsmønster vil de t  bli merket sei 
p å  deler a v  kys ten  i forbindelse med t ok t  som primaert ha r  andre oppgaver. 
Det vil bli fore ta t t  prøvetaking a v  kommersielle landinger langs hele kys ten  
f r a  alle v i k t ige  redskaper, foru ten a t  prcbver blir t a t t  på fe l tet  ombord i 
trålere. Dette materialet e r  nødvendig f o r  utarbeidelsen a v  r å d  f o r  beskat- 
n ingen a v  seibestandene. 
REKER 
Undersøkelser Far tøy Tok t  nr. Tidsrom 
Utbredelse, mengde og "Michael Sars" 6 29.04 - 25.05 
sammensetning 
"Michael Sars" 8 15.07 - 15.08 
Barentshavet og  Svalbard 
Rekefeltene i Barentshavet o g  ved Svalbard vil bli undersqkt  med "Michael 
Sars" i henholdsvis apr i l lmai  o g  ju l i laugust .  Toktene e r  ledd i arbeidet med 
å overvåke rekebestandene. Undersøkelsene ta r  s ikte på  å fremskaffe mål f o r  
mengden a v  reker  på de u l ike  felt, st~rrelsessammensetningen a v  rekene, 
mengde og sammensetning a v  bifangster. 
Overvåk ing a v  rekefel ter  
På grunn a v  de  r i k e  1982-, 1983- og  1984-årsklassene a v  to rsk  og  hyse vil 
den omfattende kart leggingen a v  torsk  o g  hyse i reketrålfangstene som b le  
gjennomført i 1984, fortsette i 1985. Underscbkelsene vil danne grunnlaget f o r  
å stenge rekefel ter  f o r  f iske nå r  bifangstene a v  torsk  og  hyse blir f o r  høy 
og  fo r  å åpne fe l ter  som har  vær t  stengt  nå r  mengden a v  bifangster blir aksep- 
table. Overvåkingen vil omfatte fe l ter  på kys ten  og i f jordene i de  t r e  nord- 
l igste fylkene, u te  i Barentshavet og i Svalbard-området. Fisker id i rektøren 
vil ha ansvaret f o r  denne akt iv i teten.  
Seleksjon i t rå l redskaper 
Det e r  i kke  overensstemmelse mellom resultatene a v  norske og  sovjetiske under- 
sakelser a v  den selektive evnen til d e  konsumfisktrålere som brukes  i de t  nord- 
østl ige Atlanterhav. Dette har  resu l ter t  i a t  Norge og  USSR har  innfør t  forskjel- 
l ige  minste lovl ige maskevidder i de  respekt ive lands soner. I norsk økonomisk 
sone og  i Fiskevernsonen i Svalbardområdet e r  minste maskevidde i t r å l  og  
snurrevad sat t  til 135 mm, mens USSR ha r  125 mm i egen sone. Høsten 1985 
vil det  bli gjennomført felles seleksjonsforscbk f o r  å fremskaffe sammenliknbare 
resultater, 
2 1  
1 oktober vil e t  tokt med "'G .O. Sars" (tokt n r .  11) ta sikte på å fremskaffe 
informasjon som kan forbedre undersøkelsesmetodikken. Det gjelder feltmessig 
bruk av  tauet svinger, muligheter for 6 u n d e r s ~ k e  variasjoner i akustiske data 
for lodde med dypet, ulike verdier for dag- og nattregistreringer etc. 
Loddas næringsforhold ved iskanten 
Undersøkelser Far tøy Tokt nr .  Tidsrom 
Loddas næringsforhold "Eldjarn" 1 03.01 - 27.01 
ved iskanten "G .O. Sars" 9 29.07 - 19.08 
Prosjektets målsetting er å få en bedre forståelse a v  sammenhengen mellom d e  
fysiske forhold? plante- og dyreplankton og lodde i den delen a v  Barentshavet 
hvor lodda beiter. Toktet e r  et ledd i e t  s torre  samarbeidsprogram (PROMARE) 
under NAVF, NFFR og Miljøverndepartementet. 
Undersøkelsene i 1985 vil i fars te  rekke konsentrere seg om vertikal og horison- 
tal fordeling a v  dyreplankton sammen med mengde og artssammensetning i ulike 
områder a v  Barentshavet. Hensikten er å s e  om det  e r  forskjeller områdene 
i mellom som kan vaere med å forklare den store forskjellen de t  e r  i vekst  hos 
lodde i d e  ulike områdene. 
LODbE VED JAN MAYEN 
Undersøkelser Far tøy Tokt nr .  Tidsrom 
Bestandsstørrelse og 
sammensetning "Eldjarn" 1 O 29.07 - 19.08 
Dette toktet vil ta sikte på å kartlegge loddestammen mellom Jan Mayen og Island. 
Toktet vil også inngå i d e  internasjonale kolmuleundersøkelsene. En ta r  også 
sikte på å undersøke farvannene vest  for Svalbard på det te  toktet. Under- 
søkeisene vil bli kombinert med veiledningstjeneste ved Jan Mayen. 
LODDE I BARENTSHAVET 
Undersøkelser Far t ~ y  Tok t  nr. Tidsrom 
Gytelodde 
Loddeundersøkelser "G .O. Sars" 7 18.05 - 22.06 
Larveundersøkelser "Michael Sars" 7 26.05 - 21.06 
Loddeundersøkelser "G .O. Sars" 11 06.09 - 09.10 
"Michael Sars" 10 06.09 - 06.10 
Undersøkelsesmetod ikk "G.O. Sars" 12 09.10 - 20.10 
G ytelodde 
Sammensetningen a v  hovedinnsiget e r  godt  k jen t  f ra  biologisk provetaking f ra  
fabrikkfangstei-ie. Men endringene i innsiget  e t ter  a t  f isket e r  slutt ,  e r  l i t e  
k jent .  Tok t  nr. 6 med "G.O. Sars" t a r  s ikte på å dekke den al ler  siste delen 
a v  hovedinnsiget og  også på å prøve å samle informasjon om hvo rv i d t  u tv ik l ingen 
a v  gytelodda fram mot den seint gytende komponenten ( jun i )  e r  kontinuerl ig, 
el ler om de t  e r  gyting i to  atski l te innsig. I l i khe t  med t id l igere å r  vil "Michael 
Sars" bli brukt til veiledningstjeneste under  gyteinnsiget  i januar. 
La r v e  r 
I juni vil utbredelsen og mengden a v  loddelarver bli undersøkt. Undersøkelsen 
vil dekke områdene f ra  Troms til Kola og  så langt  til havs som de t  blir funnet  
!arver. 
Loddeundersøkelser i jun i  
En akust isk  undersøkelse a v  loddebestanden vil bli u t før t  i juni. 
Loddeundersøkellser i september 
Høstladdetoktet med "G.0. Sars" ( t o k t  nr. 11) og "Michael Sars" ( t ok t  nr. 10) 
gir e t  mål f o r  størrelsen og alderssammensetningen i loddebestanden basert  
på akust isk  målemetodikk. Tokte t  e r  e t  norsk-sovjetisk samarbeidstokt, og  
resultatene vil bli brukt som grunnlag f o r  anbefal ing om kvoter  f o r  v in teren 
og høsten 1986. 
NORSK VARGYTENDE SIILD 
Undersrakelser Fartøy Tok t  nr. Tidsrom 
Larver  "Fldjarn1' 5 09.04 - 19.04 
O-gruppe ,O, SdrsU 14 15.11 - 15.12 
O-gruppe "Johan Ruudnt 2 04.11 - 30.11 
Småsild "G .O. Sars" 6 15.04 - 16.05 
Gjenfangst, merket s i ld  Leiet far tøy 1 mars 
Merking Leiet far tøy 2 ap r i l  - mai 
Gytebestand, akust isk  su rvey  'sEIdjarnii 3 21.02 - 20.03 
harver  ' 
Undermkelsene t a r  s ikte på å studere fransportdynamiske prosesser a v  silde- 
la rver  fra hovedgytefeltene på Møre. Samtidig vil en undersøke larvenes vert i -  
kale fordel ing i vannmassen og  samle inn materiale f o r  studie a v  veks t  og alders- 
bestemmelse ved otslitt lesing. I årets undersøkelse vil e n  legge størst  vek t  
p å  studiet  a v  de  hydrograf iske forhold f o r  å få mer inns ik t  i strømsystemet 
på kontinentalsokkelen u tenfor  Møre. 
O-gruppe (mussa) 
Unders@kelsen vil dekke f jorder o g  nære kys t f a r vann  f r a  Stad til Finnmark 
i november-desember. Disse undersøkelsene har  til hens ik t  å fremskaffe mål 
for s ty rken  a v  1985-årsklassen a v  sild, og  det  blir n y t t e t  akust isk metodikk 
i kombinasjon med pelagisk trål ing, 
Småsild 
Undersøkelsene t a r  s ikte på å kart legge utbredelse og  mengde a v  I -  og II- 
gruppe  s i ld  (1984- og 1983-årskllassen) i Barentshavet og  eventuel l  be i t ing på 
loddelarver. V idere vil en  også kart legge utbredelse o g  mengde a v  sene gytere.  
Voksen bestand 
Merkeforscbkene gir datagrunnlag for å beregne størrelsen a v  gytebestanden. 
A r l i g  blir de t  merket 30-40 Q00 s i ld [ le iet  fartøy, t ok t  nr. 2 )  og f isket  ca 1000 
tonn s i ld fo r  gjenfangst a v  merker ( le iet  fartøy, t ok t  nr. 1). Videre vil en 
måie bestandsstorrelsen ved akust isk må$ernetodikk (I1Eldjarn1', t o k t  nr. 3 ) .  
KOLMULE 
Undersøkelser Far tøy Tok t  nr. Tidsrom 
Totalbestand ; størrelse, 
utbredelse og mengde "Michael Sars" 9 15.08 - 05.09 
Total bestand ; størrelse, 
utbredelse og mengde l'Eldjarn" 1 O 29.07 - 19.08 
I sommerhalvåret e r  kolmula på bei tevandr ing i Norskehavet. En t a r  der fo r  
s ikte på å få dekket  størst  mulig del a v  totalbestandens utbredelse i august1 
september. Dette e r  e t  internasjonalt samarbeidstokt som skal gjennomføres 
f o r  f jerde å r  på rad, og  foru ten Norge blir de t  også deltakelse f r a  USSR, 
Faerøyane og Island. Det blir akustiske mengdemålinger og undersøkelser på 
bestandens sammensetning, spesielt med s ikte på rekrut ter ingsforholdet .  Om- 
rådet f r a  Nordsjøen til Svalbard mellom norskekysten og  Is landIJan Mayen vil 
bi i undersøkt. 
"Eldjarn" ( t o k t  nr. 10) som også skal gjennomføre loddeundersøkelser i området 
Jan Mayen - Grønland - Island, vil dekke området langs polar f ronten f r a  Jan 
Mayen til Svalbard. Der går  den så d i rek te  over i de  årl ige internasjonale 
O-gruppe-undersøkelsene. "Michael Sars" ( t o k t  nr. 9) vil dekke området langs 
n o r s ~ e k y s t e n  f r a  Rogaland til Troms . 
Informasjoner om kolmuleforekomster og biologiske prøver  vil også bli samlet 
inn på andre a v  ins t i tu t te ts  tokter .  Dessuten blir de t  innsamling a v  p røver  
f r a  det  kommersielle fisket. 
TORSK, HYSE OG HVITTING I NORDSJ0EN 
Undersøkelser Far tøy Tok t  nr. Tidsrom 
Ungf isk  "Eldjarn" 2 28.01 - 21 .O2 
O-gruppe og eldre "Eldjarn" 9 16.07 - 28.07 
"G .O. Sars" 8 15.07 - 28.07 
Unders~kelsene ta r  s ikte på akust isk kar t legg ing a v  utbredelse og mengde 
a v  O-gruppe f isk i den nordl ige og  sentrale del a v  Nordsjoen som e t  første an- 
slag fo r  årsklassens ta l l r ikhet .  
Ungf isk 
Unders~kelsene e r  en del a v  e t  s t0r re  forskningsprogram som e r  koordinert  
gjennom ICES. Utbredelse og mengde a v  I -  og I l -gruppe f i sk  blir kar t lagt  
fo r  å gi anslag for årsklassenes ta l l r ikhet .  Resultatene blir brukt i bestands- 
prognoser. 
Eldre f isk  
Under O-gruppe-undersøkelsene om sommeren vil de t  også bli foretatt hyppig 
bunnt rå l ing og akust isk reg is t rer ing a v  bunnf isk.  Det bu rde  således være 
mulig å få et mengdemål på de forskjell ige årsklasser. 
INDUSTRIFISK (0YEPAL. TOBIS OG KOLMULE) l NORDSJ0EN 
Unders~ke lser  Fartcby Tok t  nr. Tidsrom 
Ungf isk "Eldjarn" 2 28.01 - 21.02 
Bobis "Håkon Mosby" 3 09.04 - 30.04 
O-gruppe og  eldre "Eldjarn" 9 16.07 - 28.07 
"'G.O. Sarsn 8 15.07 - 28.07 
Unders~kelsene ta r  s ikte på akust isk kar t legg ing a v  utbredelse og mengde 
a v  O-gruppe f i sk  i den nordl ige o g  sentrale del  a v  Nordsjaen som e t  første an- 
slag f o r  årsklassens ta l l r ikhet .  
Ungf isk 
Unders~kelsene e r  en del a v  e t  s tor re  forskningsprogram som e r  koordinert  
gjennom ICES. Utbredelse og mengde a v  I -  og I l -gruppe f i sk  blir kar t lagt  
26 
for  å gi anslag for åIrskBassenes tallrikhet. Resultatene blir brukt  i bestands- 
prognoser. 
Eldre fisk 
Under O-gruppe-unders@keisene am sommeren vi! d e t  også bli foretatt hyppig 
bunntråiling og akustisk registrering av  bunnfisk. Det skulle såsedes v a r e  
mulig å! få e t  mengdemål på d e  forskjellige årsklasser.  
Undersakelsene som er nevnt foran er hovedsakelig re t te t  mot abyepål. I apris 
vil d e t  derfor bli en  usaderscbkelse på tobis. 
REKER 
Undersøkelser Fartøy Tokt nr .  Tidsrom 
U tbredelsel mengde Leiet fartcby aug. /sept.  
- 81 
"Michael Sarssn 11 10.10 - 31.18 
Norskerenna 
Rekefeltene i norskerenna vi! bli dekket med ""Michael SarssD i oktober. Meto- 
dikken vil $!i  som i BascentsPaavet. Mengde og sammensetning a v  bifangster 
vil ogs& bli uaaders~kt .  
Rekekiinders~keBsene p3 Øst-GranBand vi% biEi foretatt  i akikgeastlseptember. 
Under sakelser Far t@? Tokt n r .  Tidsrom 
Toktet t a r  sikte p i  å fEi e t  akustisk mål for gytebestanden i den nordlige de1 
a v  Nordsjøen. Det e r  også meningen å dekke gytefeltene på Møre. 
Undersokelser Far tøy Tokt n r .  Tidsrom 
Ungsild (O-  og 1-gruppe) "Eldjarn" 2 28.02 - 21.02 
"Eldjarn" 13 25.10 - 08.12 
K jonnsmoden sild "Michael Sars" 3 04.03 - 21.03 
Leiet fartøy 9 15.06 - 15.07 (2017) 
"G.O. Sarsl1 8 15.07 - 28.07 
"EIdjarnb" 9 16.07 - 28.07 
"Eldjarn'" 13 25.10 - 08.12 
O-gruppe i fjordene e r  ikke s a t t  opp som eget tokt, men utvalgte fjorder kan 
undersøkes i forbindelse med tokt n r .  1 3 (og 12). 
Ungsildundersøkelser 
Utbredelse og mengde a v  O-, I -  og I l-gruppe sild kartlegges ut  f ra  bunntrål- 
fangster og yngeltrekk (Isaak Kidd midwater trawl) på tokt nr .  2 med "Eldjarn". 
Dette e r  e t  samarbeid med flere land gjennom ICES. Toktet g i r  et brukbar t  
anslag for årskBassestyrken a v  I-gruppe ( 1983-årsklassen) og gir  samtidig 
en  indiltasjon a v  årsklassestyrken for O-gruppe ( 1984-årsklassen). I november 
( tokt  n r .  13 med "Eldjarn") vil e n  få verdifull tilleggsinformasjon om mengde 
og utbredelse a v  O-gruppen . 
K jønnsmoden sild 
Bestanden a v  nordsjosild er nå P god vekst. Dette kan ha fort  til endringer 
i bestandens vandringsrnønster. For å overvåke dette,  er de t  i 1985 planlagt 
kartlegging a v  utbredelse og mengde a v  den kjønnsmodne del a v  bestanden 
i t r e  ulike årst ider:  vinter ("Michael Sars"  tokt nr. 3) ,  sommer ("Eldjarn" 
tokt n r .  9 og "6.0. Sars" tokt n r .  8) og høst ("EldjarnI1 tokt nr.  12). Sommer- 
toktene e r  en fortsettelse a v  e t  ICES-samarbeid (med Storbritannia og Nederland) 
som har  vært  drevet  siden 1979 for  å få  et mål på den delen a v  bestanden som 
gyte r  ved Shetland-Orkncbyene. For å få med sent  rnodnende rekru t te r  a v  den 
relativt s terke 1982-årsklassen, vil unde r s~ke l sen  i å r  dekke de t  meste a v  den 
nordlige Nordsjoen. Samtidig vill en få med den delen a v  bestanden som gyte r  
på østkysten a v  Skottland. 
28 
/i4erkefors@k vil bli ut for t  på gytebestanden ved Shetland-Orknøyene med leie- 
far toy i juni- jul i .  Dette e r  også e t  samarbeid med Storbr i tannia og Nederland. 
Formålet e r  4 oppnå e t  bestandsiinslag som e r  uavhengig a v  de t  akustiske be- 
standsanslaget. 
MAKRELL 
Undersøkeiser Far toy  Tok t  nr. Tidsrom 
1 I 
Bestandsblanding, fiskedodefighet 
Vest a v  I r l and  Leiet fcnrt@y 14 mai - juni ( 4  uker )  
Nordsjoen II J I  15 ju l i  - aug. ( 6  uker )  
BestandsuaadersprBcelser, merking 
Makrell f r a  den vestl ige bestanden og  nordsjøbesQnden foretar  store vandringer, 
og i deler a v  utbredelsesområdet blandes bestandene. For å bestemme blandings- 
forholdet, kart legge vandringene og beregne beskatningen benyt tes merke- 
metodikk. På toktene vest  a v  I r l and  og  i Nordsjøen er  det  planlagt å sette 
ut rundt 30 Q00 makrell med innvendige stålmqrker. Merkene gjenfinne$ ved 
hjelp a v  magneter og detektorer nå r  makrellfangstene leveres til fiskemelfabrikker 
og  IkonsumfiskanBegg . 
Merkingene har spesiell betydn ing f o r  å kunne bestemme om makrellen som f iskes 
i Norskehavet no rd  for 6 2 ' ~  kommer f r a  gyteområdene vest a v  De b r i t i ske  Øyer, 
og  i hv i l ken  g rad  makrellen f r a  det te gyteområde blandes med nordsjomakrell. 
I t id l igere å r  ha r  nordsjøbestandens st@rrelse vært  beregnet ut f r a  observert  
mengde nygy t t e  makrellegg i Nordsjøen sammen med tel l inger a v  egg i gytende 
makrell. 1 1985 vil de t  i k ke  bli gjennomført t ok t  f o r  å kart legge eggmengde. 
Eggundersøkelsene k reve r  s tor  toktinnsats, og  de t  e r  nå g j o r t  avtale med forsk-  
ningsinst i tusjoner i Danmark, Nederland og Skott land om felles forskningstokt, 
men det te kan  i kke  gjennomføres før  i 1986. 
B Vesterisen ( t ok t  17) vil t o  observatciarer f ra  seksjonen arbeide ombord i en 
fangs tskute gjennom sesongen. Som ledd i overvåkingen a v  selbestanden skal 
isgrenser og  forekomster a v  sel registreres, unger a v  klappmyss og grønlands- 
sei merkes og aldershateriale samles a v  hårfel iende grøniandssel. Undersøkel- 
sene forutset ter  a t  de t  etableres en støtteordning f o r  selfangsten i 1985 til- 
svarende ordningen i '8 983-84. 
Undersøkelsene i Qbstisen ( tok t  18) skal gjennomføres a v  t o  observa tører ombord 
i en  fangstskute. Som ledd i overvåkingen a v  bestanden skal de t  spesielt samles 
aldersmateriale a v  grønlandssel, Dessuten skal de t  merkes brunsel  (unge gron- 
landssel) dersom forholdene til later  det. Det forutsettes a t  støtteordningen 
for selfangsten opprettholdes. 
På norskekysten ( toktene 19-23) skal haver t  telles i hårfel l ingsperioden ( januar- 
mars) i Rogaland, Sogn og Fjordane og  Finnmark, og  steinkobbe telles i for-  
plantningssesongen ( juni- jul i )  i Sogn og  Fjordane. Arbeidet  gjennomfores dels 
med leiet småfly og  dels med gummibåter stot tet  a v  mindre leiefartøy. F ly -  
tell ingene i Finnmark i mars vil bli kombinert med provetaking a v  grønlandssell 
dersom det  blir ny selinvasjon på Finnmarkskysten i 1985. 
Undersøkeiser med prøvetaking a v  vågehval skal gjennomfores a v  seksjons- 
observatører ombord i fangstskuter i Nordsjøen ( 24) o g  ved Ost-Gronland ( 25). 
Ii ti8:egg vil det  bli organisert  prøvetaking a v  vågehval ved Fisker id i rektoratets 
inspektører ombord i fangstskuter i Barentshavet. Prøvetakingen inngår som 
ledd i overvåkingen a v  bestandene. 
På grunnlag a v  er far ingene f r a  tei letokt i 4984 e r  tel l ingen a v  vågehval ved 
Finnmark,skysten og i Barentshavet i 1985 sku t t  fram i tid. Tell ingene inngår 
som ledd i overvåkingen a v  den no rd~s ta t l an t i s ke  vågehvalbestanden og  t a r  
s ikte på  å fremskaffe e t  datasett f o r  bestandsvurder ing som e r  uavhengig a v  
fangststat ist ikken. Dette synes absolutt  nødvendig idet  grunnlaget f o r  be- 
regning av  fangst  pr. enhet fangstinnsats har  v i s t  seg å sv ik te  i stadig sterkere 
g rad  e t ter  a t  fangsten b le  kvotereguler t  f r a  1977 av. 
FYSISK OSEANOGRAFI 
I feltprogrammet inngår overvåking av  de fysiske ti lstander i havet i de norske 
fiskeriområder, og følgende faste sn i t t  skal observeres til ul ike t ider i 1985: 
Faste sn i t t  Fartøy og tokt  nr. 
"C.0. Sarsl1 "Eldjarn1I IlHåkon Mosby" 
Torungen - Hirtshals 13 3 
Hanstholmen - Aberdeen 2, 9, 13 3  
Utsira - Start  Point 2, 9, 13 3  
Feie - Shetland 8 2, 9, 13 3  
Svinøy-NV 4  
Gimscby-NV 4  
Fugløya - Bjørnøya 4, 6, 7, 10 1, 12 
"C .M. Dannevig" disponeres etter avtale. 
Videre opereres : 
10 faste stasjoner som observeres to ganger pr. måned a v  lokale observatører 
og 5  rutebåter som observerer temperatur og saltholdighet i overflatelaget på 
sine ru te r  langs kysten og over Nordsjøen. 
Hovedformålet med overvåkingsprogrammet er  å samle egnet materiale for analyse 
av  variasjoner i det  marine klima over kortere og lengre perioder. Dette gjøres 
ved observasjon a v  temperatur og saltholdighet under det program som e r  spesi- 
f isert. 
I t i lknytn ing til de  fiskeribiologiske programmene blir det også gjennomført 
spesielle fiskerioseanografiske undersøkelser på fglgende tokter: 
Far tøy Tokt  nr. 
"G .O. Sars" 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2  
IlMichael Sarsl' 4, 7, 9, 10 
"Eldjarn" 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3  
"Håkon Mosby1' 9-30.4 
Formålet med de  fiskerioseanografiske unders~ke$sene  r  å v inne inns ik t  i Sam- 
spil let meilom de  fysiske t i lstander i havet og biologien til våre v ik t igs te  fiske- 
bestander. Dette studiet  går inn som en in tegrer t  del a v  og  e r  ti lpasset de  
enkelte toktprogram. 
Særlig e r  undersøkelsene fokuser t  mot næringsti istander, gytebetingelser, 
drift og fordel ing a v  egg o g  yngel, og  mot kar t legg ing a v  f iskens t i lpasning 
til d e t  fys iske miljø. 
Mil jøforandringer kan fremkalle store sesongrnessige og år l ige forskje l ler  i den 
stedlige fordel ing a v  enkelte f iskearter .  
På noen tok ter  blir de t  foretat t  mikroskala observasjoner a v  fys iske parametre, 
f.eks. i forbindelse med unde rs~ke l se r  a v  torskelarvenes fors te  næringsopptak 
og loddas beiteforhold i området nær iskanten. 
BIOLOGISK OG KJEMISK OSEANOGRAFI 
Havmiljoet beskr ives i t i l legg til ved hjelp a v  fys iske parametre også a v  de  
kjemiske og bioiogiske egenskapene til en  vannmasse. Det vil der fo r  i å r  som 
t id l igere bli forsokt  å samle inn prøver f o r  analyse a v  næringssalter f r a  områder 
som undersøkes i andre oyemed. 
il forbindelse med torskelarveprosjektet i Lofoten vil d e t  bli igangsatt e t  forsøks- 
prosjekt  hvo r  primærproduksjonen vil bli målt. 
I tilknytning til sildetoktene i Nordsjoen i mars og  november vil næringssalt- 
fordel ingen på de  faste hydrograf iske snit tene bli målt. Spesielt vil de t  bli 
lagt  vek t  på å beskr ive t i l fo rs ler  til kystvannet  f ra  Atlanterhavsvann, f ra  den 
sørlige del a v  Nordsjøen og f ra Kattegat såvel som f jordene på  norskekysten. 
På O-gruppe br is l ing-  og  si ldetoktet til f jordene i november-desember vil 
næringssalt og oksygen bli målt i utva lg te  f jorder, Denne undersøkelsen har  
gå t t  rutinemessig i e n  rekke år, Selv om f jordene bare blir undersøkt  e n  gang 
i året  gir den lange tidsseriett muligheter til å folge med i utv ik l ingen innen 
de  fors,kjellige fjordsystemer. Dataene som e r  samlet inn vil, med tanke på 
f ramt id ig bruk a v  f jordene til ku l turbet inget  f isker i ,  være v ik t ige  opplysninger 
ved  valg a v  egnete lokal i teter f o r  s l ik  virksomhet. 
